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Media tanam merupakan komponen utama yang diperlukan dalam 
budidaya suatu tanaman. Pupuk merupakan suatu zat yang dapat membantu 
pertumbuhan tanaman. Yakon (Smallantus sonchifolius) merupakan tanaman 
perdu yang bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah. Dalam penelitian ini 
menggunakan media tanam yaitu batang pakis, arang sekam, tanah, dan 
menggunakan pupuk Pro-KCl dan TOP G2 untuk membudidayakan tanaman 
yakon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui media yang cocok dan 
pupuk yang baik untuk pertumbuhan tanaman yakon (Smallantus sonchifolius). 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan menggunakan 
pola rancangan faktorial yaitu 2 faktor perlakuan dari penggunaan media yang 
berbeda dan penambahan pupuk dengan kadar yang berbeda dengan masing-
masing 3 sub faktor dan 4 sub faktor yaitu: media dan pupuk. Jumlah total 12 
perlakuan kombinasi antara media batang pakis, arang sekam, tanah dengan 
perbandingan 1:1:3, 1:3:1, 3:1:1 dan Pro-KCl dan TOP G2 dengan perbandingan 
1:1, 1:2, 2:1 dan tanpa pupuk sebagai kontrol. Hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan bahwa perlakuan M1P2 menunjukan pertumbuhan tunas paling 
tinggi yaitu dengan rerata 18,6 cm, sedangkan tinggi yang paling rendah terdapat 
pada perlakuan M2P0 yaitu dengan rerata 5,35 cm. Jumlah daun terbanyak terdapat 
pada perlakuan M1P2 yaitu dengan rerata 8,5 helai, sedangkan jumlah daun paling 
sedikit terdapat pada perlakuan M2P0 yaitu dengan rerata 1,5 helai. Hasil uji anova 
tinggi tunas  memperlihatkan pengaruh nyata yaitu F hitung > F tabel yaitu 45,502 
> 3,89 pada media dan 585,594 > 4,49 pada pupuk. Hasil uji anova jumlah daun 
memperlihatkan pengaruh nyata yaitu F hitung > F tabel yaitu 4,687 > 3,89 pada 
media dan 45,750 > 4,49 pada pupuk. 
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